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电 子 设 计
CS5534 型 A/D 转换器及其在高精度模拟量采
集卡中的应用
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摘要:CS5534 是 美 国 CIRRUS LOGIC 公 司 推 出 的 低 噪 声 24 位 型 A/D 转 换 器 。 本 文 介 绍 该 芯 片 的 组 成 结 构 , 功 能 及 工 作 方 式
等 特 性 , 并 将 其 应 用 于 高 精 度 模 拟 量 采 集 卡 的 设 计 中 ; 同 时 , 文 中 给 出 采 集 卡 的 硬 件 电 路 设 计 和 相 应 的 C51 软 件 设 计 。
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Abstract : CS5534 is a Delta- Sigma Analog- to- Digital Converter which can achieve a low noise and 24bit performance. This paper
introduces several features of the chip, such as structure, function and operating mode, and uses it in a high precision analog signal
collection board; at the same time, the paper provides the design of hardware circuits and the C51 software.
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1 CS5534 芯片介绍
单片机构成的智能仪表和和检测设备中 , 输入信
号的变化反应非常灵敏 , A/D 转换器的选择将对这些
设备的性能影响很大。传统 12 位并行接口 A/D 转换
器( 如 AD574) 通常无法满足上述仪器测量精度要求 ,
为此 , 本文选择新型高精度 A/D 转换芯片 CS5534, 设
计一种可广泛应用于工业控制领域的高精度模拟量
卡。CS5534 芯片采用电荷平衡技术和极低噪声的可编
程增益斩波稳定测量放大器 , 输出分辨率可达 24 位 ,
该芯片采用串行接口与中央处理器进行通信工作 , 接
口电路比较简单。此外, CS5534 内部有一个完整的自







字 滤 波 器 件 进 行 滤 波 , 得 到 A/D 转 换 结 果 。 另 外 ,
CS5534 具有一个串行接口, 可方便与 51 单片机进行




正和偏移校正的结果 , 配置芯片的操作模式 , 保存转
换指令和转换结果等。
具体说来 , 包含 1 个命令寄存器 , 1 个配置寄存
器 , 1 个转换数据保存寄存器( 只读) , 4 个通道设置寄
存器及各物理通道的增益寄存器 , 偏移寄存器。除了
命令寄存器是 8 位之外 , 其余寄存器都是 32 位寄存
器。下面对各寄存器分别介绍:
1.2.1 命令寄存器
命令寄存器用来存放 51 单片机对 A/D 转换芯片
发出的各种指令。这些指令主要分为两类 , 通过其最
高 位 ( D7) 为 0 和 1 来 区 分 。D7=0 时 , 单 片 机 对
CS5534 内部各寄存器进行读写操作; D7=1 时, 表示启
动 A/D 转换或校正。
1.2.2 配置寄存器
配置寄存器共有 32 位 , 但只用到其中的 11 位来
设定 CS5534 的一些工作参数 , 如工作电源 , 系统复
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电 子 设 计
《 PLC 技术应用 200 例》
您 的 论 文 得 到 两 院 院 士 关 注
种工作方式 , 分别为正常方式、低电量方式、备份方式
和睡眠方式。这些工作方式通过 D21( LMP) 、D31、D30
位来控制。系统复位时, 将 D29( RS) 位置 1。复位完成
后, D28 ( RV) 会自动置 1 表示复位有效。此外 , D25







4.9152MHZ 时 , 增益范围为 1X , 2X, 4X, 8X, 16, X,
32X, 64X, 转 换 速 率 可 为 7.5HZ, 15HZ, 30HZ, 60HZ,
120HZ, 480HZ, 960HZ, 1.92HZ, 3.84HZ。
1.2.4 转换数据寄存器
A/D 转换器将转换后的结果存放在该寄存器中。
该寄存器为只读寄存器, 高 24 位为数据位。D3 位溢出




为 0~ 64- 2-24。在复位后, 这些寄存器的每个位均为 0。





器会不断的转换数据, 除非 CPU 发出指令停止转换。
2 基于 CS5534 的高精度模拟量采集
卡硬件设计
在工业控制现场中 , 经常需要实时高精度地采集
各种模拟量信号, 为此, 利用 CS5534 芯片作为 A/D 转




发器, 并选用 PC410 作为输入输出光电隔离器。下面
主要介绍采集卡的模拟量输入部分的电路 , 其电路图
略可向作者索取: 图中, CS5534 具有一个串行的接口,
可方便与 CPU 进行通信。该接口具有四根控制线, CS,
SDI, SDO, SCLK。CS 为芯片使能端, 低电平有效。SDI
为串行数据输入, 将数据送入转换器。SDO 为串行数据
输出, 将数据输出转换器。SCLK 为串行时钟控制, 控制
A/D 串口数据的移位。采用 SPI 总线方式与 CPU 通信,
接口电路简单, 同时节省了 CPU 的 I/O 口资源。
3 采集卡的 C51 软件设计
3.1 系统初始化
系统在上电之后 , 需要对 A/D 转换器的串行口进
行初始化 , 使串行口处于接受命令指令状态。初始化
的过程是 CPU 发送至少大于 15 个 SYNC1( 0FFH) , 再
发送 1 个 SYNC0( 0FEH) 结束初始化状态。
3.2 系统复位
由于 CS5534 没有提供系统上电复位功能 , 因此
需要在软件中加以处理。在系统初始化后 , CPU 发送
复位指令, 先使得配置寄存器的 D30( RS) 位置 1, 然后
使得该位为 0, 以结束复位过程。复位结束后, 复位有
效标志位 D29( RV) 位会被系统自动置 1, 通过读取该
寄存器的值, 会清除 D29 位。
3.3 A/D 转换
转换的参数设定好后 , 就可以启动 A/D 转换了。
CPU 通过发出转换命令, 等待 SDO 从 1 跳变为 0 后,
需要 40 个时钟用来读出转换的数据。前 8 个时钟用
来清除 SDO 标志 , 在前 8 个时钟时 , 需要将 SDI 位置
1; 接着的 32 个时钟便用来从 SDO 读出转换的数据。


















read(0x00); } /* 调用读子程序 */
4 结论
由于 CS5534 具有宽动态特性、可编程输出速率、
灵活的供电方式及简单的三线串行输出模式 , 因此 ,
其与单片机接口简单 , 可广泛应用于一些高分辨率测






[1]16- BIT and 24- BIT ADCS with Ultra Low Noise PGIA , Cirrus
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嵌 入 式 系 统 应 用
Do While RSresults.EOF = False
HourW(0,1) = RSresults.fields(“kiln") ' 数据记录
中熟料的瞬时流量
KilnWH(i) = KilnWH(i) + HourW(0,i) ' 累计瞬
时流量
RSresults.movenext ' 指 针 指
向下一个记录集




Linej = 3‘报表标题占 2 行 , 数据填充从第 3 行开
始
J = 0
Do While Linej < 31
With X1book.sheets("sheet1")
.cells(Linei,2) = KilnWH(i) ' 填充数据到 EX-
CEL 文件相应的单元格
END With
X1book.sheets(“sheet1”) .Printout ' 打印报表
X1book.Save ' 存储报表文
件
X1book.Close( Flase) ' 关闭报表文
件
X1app.Quit ' 退出 EXCEL
应用
Set X1app = Nothing ' 释放空间
至此程序结束。最后输出的生产报表如下:
4 结束语
利用嵌入式开发系统 VBA 进行数据处理 , 借助
EXCEL 表格模板打印输出, 二者有机地结合开发一套








试经验, 建议存储近 10 天的数据记录文件为佳。
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